




環境及び要件の変化に対応する Web アプリケーションフレームワークの研究 
 
A Study on Web Application Frameworks 
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Figure 1.1 様々な変化を受けるWebアプリケーション 
 
Table 1.1 変化の種類と対応 
対応の種類 静的に対応(静的対応) 動的に対応(動的対応) 









留意点 開発効率、保守性など 対応範囲、対応速度など 



















る。この問題に対するアプローチが静的対応と動的対応の 2 種類であることを述べた。この 2 種類の違
いの本質は、変化が発生してからそれに対応するまでの間に人間の思考の時間が含まれているかどうか


























































































































成するプロセスである(Ramamoothy & Tsai, 1996)。要求工学の中で変化に対応するために、要求変更管理
の研究が行われている(Jayatilleke & Lai, 2018)。 
仕様レベルにおいては、開発対象ソフトウェアの仕様を記述し、詳細化を行う。仕様は、ソフトウェア
コードを開発するために、そのソフトウェアがどう動くべきかを記述する文書である。仕様は UML 
(Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 2004)などの人間にとっての理解を向上させるための言語で記述されるこ






域の研究としては、Java PathFinder (Havelund & Pressburger, 2000)やシンボリック実行(片山ほか, 2013)が知




Independent Model (PIM)といい、プラットフォーム固有の仕様モデルを Platform Specific Model (PSM)とい
う。MDD の長所は、開発において PIM から PSM、またはソフトウェア実装を自動的ないし半自動的に
生成できる点にある(Marın, Pereira, Giachetti, Hermosilla, & Serral, 2013)。また、静的に変化に対応するた






Sは以下を満たす(Zave & Jackson, 1997)。 

























するようにしたプログラムの雛形である。共通化部分を coldspot、要件により変わる部分を hotspot とい



























React.js (Facebook Inc, 2021)や Angular (Angular Team, 2021)がある。サーバー向けのフレームワークとして
は、利用できる言語の種類が多いため、言語ごとに様々なフレームワークが提案・利用されている。一例
として、Python言語で書かれた Django (Django Software Foundation, 2021)、Ruby言語で書かれた Ruby on 
Rails (Hansson, 2021)、JavaScript言語で書かれた Node.js, (OpenJS Foundation, 2021)、Scala言語で書かれた
Play (Lightbend, 2021)などがある。これらの違いは、クライアント向けのフレームワークが動的に変化す





















できる最も単純な数値であることから、多くの保守性診断の研究で利用されている(Riaz, Mendes, & 




















2.1.1節で示した Zave & Jacksonの式を再掲する。 
𝑆, 	𝐷 ⊨ 𝑅 
ここで、実行環境が変化し、𝐷 → 𝐷!となったときには、更新された実行環境の元で Rを充足する新たな
S1を求める必要がある。 




のためには𝑆, 𝐷, 𝑅の各要素はソフトウェアで解釈できなければいけない。 
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subsystem)から構成される(Weyns et al., 2013)。また、システム自体が環境(environment)と相互作用してい
る。この様子を Figure 2.2に示す。 



































et al., 2009; Grua, Malavolta, & Lago, 2019)。この様子を Figure 2.3に示す。パラメーター変更は、適応を行
うソフトウェアモジュールのパラメーターを変更することにより動作を変更する適応メカニズムである。








る。Figure 2.3(b)においては、モジュール Aにモジュール Bが接続されていたものを、モジュール Cに接
続し直している。例として、地表の測量などを行う無人航空機(Unmanned Aerial Vehicle: UAV)の適応的動
















































































































































つペアからなるデータ要素から構成される。これはサーバーであれば例えば POJO (Plain Old Java Object)
やハッシュテーブル、クライアントであれば JSON (JavaScript Object Notation)などで表現することができ
る。疑似コードで記述した入出力オブジェクトの一例は以下となる。 
 
user = { 
 name: "John Smith", 
 pwd: 1234, 



















userSchema = { 
name: { type: "string" }, 


























Figure 3.2 ロジックと入出力オブジェクト 
 
Table 3.1 呼出判別表の例 
行 入出力オブジェクト* コマンド ロジック名 
1 User logon login 
2 User pwd chpass 
3 Product order orderProduct 

































































































仕様と解釈すれば、自己適応モデルとしての設計が行える。具体的には、Weyns et al. (2013)のモデルにお
いて、Managed Subsystemとして呼出判別表を用い、Managing Subsystemが呼出判別表を更新するように











































































より店舗 A のサービス serviceA を提供することができる。また、店舗 B にいれば店舗 B のサービス

















class C1 { 
 id: String 
} 
class C2 extends C1 { 
 name: String 
} 
class C3 extends C2 { 




のみを持つ。C2 は C1 を継承して作られるクラスで、追加のメンバーとして利用者名を表す name を持
つ。これは、利用者登録をしているということを想定している。C3は C2を継承して作られるクラスで、





















ある。利用者から位置情報が提供された時に、その場所が店舗 Aであれば店舗 Aのロジック serviceAを






前節の内容を呼出判別表の形式にしたものが Table 3.2 である。これは、Table 3.1 で導入した判別表に
対し、条件の項目が追加されている。なおここで行番号は説明用に便宜的に設けているものである。 






クを示している。このとき、条件として name が null でない時のみ、show_avail が実行される。同様に、
入力が C3 クラスの入出力オブジェクトだったときに、1 行目および 2 行目で示された条件に合わない、
すなわち利用者の現在位置が店舗 A、店舗 B のいずれでもない(そして name が null ではない)場合にも









Table 3.2 拡張した呼出判別表 
行 入出力オブジェクト コマンド 条件 ロジック名 
1 C3 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠" serviceA 
2 C3 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠# serviceB 
3 C2 call 𝑛𝑎𝑚𝑒 ≠ 𝑛𝑢𝑙𝑙 show_avail 
4 C1 * * reg_user 
5 ... ... ... ... 
6 * * * fallback 
 
 
Table 3.3 更新された呼出判別表 
行 入出力オブジェクト コマンド 条件 ロジック名 
1 C3 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠" serviceA 
2 C3 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠$  serviceB 
3 C2 call 𝑛𝑎𝑚𝑒 ≠ 𝑛𝑢𝑙𝑙 show_avail 
4 C1 * * reg_user 
5 ... ... ... ... 



































Figure 3.7 静的対応・動的対応を統合したモデル 
 
 


































































• 業務固有層: 入出力オブジェクト、スキーマ、呼出判別表、ロジック、画面レイアウト 


















class Employee { 
 employeeId: Integer 
 employeeName: String 
 divisionCode: Integer 
 division: String 
} 
class ApplyDate { 
 startDate: Date 
 endDate: Date 
 validStartDate: Date 









































































企業が利用者とつながることを可能にする(Zealley, Wollan, & Bellin, 2018)。そのためには、利用者の特定


















ここで Table 3.2で示す判別表で動作しているソフトウェアを更新する例を挙げる。これまでクラス C3
では位置情報を提供していたが、これに決済情報も提供するようなクラス C4 にする。C4 は次のように
定義できる。 
 
class C4 extends C2 { 
 loc: Position 





Table 3.4 サービスの更新 
行 入出力オブジェクト コマンド 条件 ロジック名 
1 C4 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠(𝑥", 	𝑦") serviceAnew 
2 C4 call 𝑙𝑜𝑐 ∈𝑝𝑜𝑠(𝑥# , 	𝑦#) serviceBnew 
3 C2 call 𝑛𝑎𝑚𝑒 ≠ 𝑛𝑢𝑙𝑙 show_avail 
4 C1 * * reg_user 
5 ... ... ... ... 
6 * * * fallback 
 
Table 3.5 メソッド呼び出し説明用の呼出判別表 
行 入出力オブジェクト コマンド 条件 ロジック名 
1 C2 call * serviceA 
2 C3 call 𝑐 ≥ 0 serviceB 
3 C1 call * serviceC 
 




















class C2 extends C1 
class C3 extends C1 { 
 c: Integer 
} 
class C4 extends C1 
 
ここで呼出判別表の 1行目が選択されるのは、引数のクラスが C2の場合である。2行目が選択される



































化に対応できるかが議論されている(Grua et al., 2019; Laprie, 2008)。これは、大きく分けて Foreseen, 



























































組みはシミュレーションだけでなく、AGV (Automatic Guided Vehicle)など実システムでも活用できる可能













































本フレームワーク実装はプラットフォームとして Servlet/JSP (Oracle, 2009; Oracle, 2017)の環境を利用して
構築した。 
フレームワークの動作はブラウザからのリクエストによって開始するが、その際クライアントからは
入力が HTTP のリクエストパラメーターとして送られてくる。JSP の仕様に従い入出力オブジェクトを








Figure 4.1 サーバー型フレームワーク 
 
 
Figure 4.2 画面レイアウトの例 
通信
ロジック(Java)







































































• 対象アプリケーションは総務系 1業務。画面周りの実装とし、データベース入出力は含まない 
• 開発者は業務系エンジニア 
























Table 4.1 サンプルにおける実装量の計測(サーバー) 
フレームワーク なし(行) あり(行) 削減率 
ロジック 1,697 264 84% 
定義体 406 1,707 − 
全体 2,103 1,971 13% 
 
Table 4.2 サーバー型フレームワークにおける各 hotspotの実装 






































労・総務のサービスを行うマイオフィスシステムに採用され、最大 10 万人に利用されている。 
 















































































内に記述される。具体的には、たとえば logonという部品(ボタンを想定)の clickおよび mouseoverという
イベントが発生した時に実行される関数の名前は、以下のように記述される。 
 
Handlers = { 
  logon: { 
  // logonの clickイベントが発生 
    click: function() { ... }  
  } 
 // logonの mouseoverイベントが発生、ショートカット記述法 























































Table 4.3 サンプルにおける実装量の計測(クライアント) 
フレームワーク なし(行) あり(行) 削減率 
ロジック 733 276 62% 
メッセージリソース 446 446 0% 
入出力オブジェクト 0 55 N/A 
HTML 260 185 29% 
全体 1,439 962 33% 
 
Table 4.4 クライアント型フレームワークにおける各 hotspotの実装 
 画面表現 ロジック 










































• nx1 マッチング 



















Figure 4.5 適応型フレームワーク 
 
Table 4.5 Buddyup!の呼出判別表 
行 入出力オブジェクト 条件(nはマッチング人数) ロジック名 
1 User 0 ≦ n < 9 match_client 
2 User 10 ≦ n < 20 match_server 
3 User 20 ≦ n < 30 null 
4 ... ... ... 
5 Object * match_fallback 
 
Table 4.6 関数𝑛&'(の性能特性値マップ 
量子空間番号 値(nはマッチング人数) 移動平均値 実行時間 
1 0 ≦ n < 9 𝜇<𝑛&'( , 1, 𝑘? 𝑥(𝑛&'( , 1, 𝑘) 
2 10 ≦ n < 20 𝜇<𝑛&'( , 2, 𝑘? 𝑥(𝑛&'( , 2, 𝑘) 
3 20 ≦ n < 30 𝜇<𝑛&'( , 3, 𝑘? 𝑥(𝑛&'( , 3, 𝑘) 



































実際の呼出判別表を Table 4.5に示す。呼出判別表で選択対象となるロジックはクライアントの nxmマ












平均値𝜇<𝑛&'( , 𝑗, 𝑘?、最新の実行時間𝑥(𝑛&'( , 𝑗, 𝑘)を持つ。ここで、𝑗は量子空間に付けた番号、𝑘はサイクル










象 Objectに対する match_fallbackが縮退ロジックとして選択される。 
このあと、次の式を用いて移動平均値を更新する。ここで、𝑤は過去の観測値をどこまで考慮して逐次
の平均値や分散値を導出するかを調整する重みである。 
𝜇(𝑛𝑓𝑖𝑑, 𝑗, 𝑘) =
1
𝑤 + 1










Figure 4.6 マッチング人数による応答時間の変化 
4.3.4 考察 
































































関係を Figure 5.1に示す。 








Figure 5.1 アプリケーションとフレームワーク 
 
5.2 WebWare 意味モデル 
ここでは、Webアプリケーションの仕様を記述するためのモデルである WebWare意味モデルについて
説明する。意味モデルを特定の実装技術に依存させないことで、様々な実装フレームワークに対応させ
ることができる。WebWare意味モデルの設計はコンポーネント、ポート、コネクタ(Shaw & Garlan, 1996)
による方法を用いる。なお、これは UML (OMG, 2017)のアクティビティ図のサブセットにもなっている。 
Page と Action 
本意味モデルでは、Figure 5.2に示すように、Pageと Actionという、それぞれ 0個以上の入力ポートと





ポートは 4 種類ある。Page の入力ポート(accept)は、HTML における URL など、Page を表示するため
に必要な指定情報を表す。Page の出力ポート(target)は、Action または Page に対するリクエストを示す。
Action の入力ポート(accept)は Action を起動するために必要な指定情報を表す。Action の出力ポート
(response)は Actionからのレスポンスを示す。それぞれのポートは、フレームワークごとに異なる属性の
セットを持つ。これは、フレームワークごとに Pageの表示や Actionの起動などに必要な情報が異なるた
めである。たとえば、Struts (Apache, 2018)の場合，Actionの Acceptは Strutsの場合は URIで表されるが、
本研究におけるフレームワークモデルの場合は入出力データのクラスとコマンドで示される。 
遷移 


















1. Pageから Pageへの直接の遷移 
2. Pageから Actionへのリクエスト 
3. Actionから表示する Pageの選択 
4. Actionから Actionの呼び出し 
ポートの属性はフレームワークによって異なるため、ネゴシエーションの詳細はフレームワークによっ







Figure 5.2 Pageと Action 
 
 
Figure 5.3 ネゴシエーションの例 
 
Page Action





























Figure 5.4 並行状態 
 
 













Page p1 Page p2

















































































































𝑆!, 	𝐷! ⊨ 𝑅 
であるときに、D1に対応する S1を求めることに相当する。要件の変化は 
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